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M. Media Reza, 2012; Analisis Pengukuran Risiko Penjaminan Kredit
atas Portofolio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Dengan Metode CreditRisk+
(Studi Kasus : Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia).
Proteksi yang diberikan oleh Lembaga Penjaminan kepada Kreditur melalui
program penjaminan kredit memiliki tingkat risiko kerugian yang cukup
potensial. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengukuran atas risiko tersebut.
Secara garis besar tujuan penelian ini adalah : 1) Mengetahui tingkat risiko
penjaminan kredit akibat terjadinya klaim penjaminan kredit dari portofolio
penjaminan KUR yang diajukan oleh Lembaga Pembiayaan, (2) Mengetahui
besarnya Cadangan Klaim Minimum yang harus dibentuk dan Kecukupan Modal
Minimum yang harus disediakan oleh perusahaan untuk menutupi risiko
kerugian, serta mengetahui tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang harus
ditetapkan oleh perusahaan agar terhindar dari risiko defisit akibat risiko kerugian
dimaksud, (3) Mengetahui apakah model yang digunakan dalam pengukuran
tingkat risiko penjaminan kredit dapat diaplikasikan atau cukup akurat dan valid
dalam menentukan/mengukur risiko penjaminan kredit Jamkrindo atas portofolio
penjaminan KUR. Objek penelitian adalah portofolio penjaminan KUR yang
diterbit oleh Perum Jamkrindo pada rentang waktu periode mulai dari bulan
Januari 2008 dan klaimnya telah terjadi hingga Desember 2011. Pada penelitian
ini pengukuran risiko akan dilakukan dengan menggunakan metode CreditRisk+.
Metode CreditRisk+ adalah metode pengukuran risiko yang menggunakan data
historis untuk memperoleh default risk dari portofolio penjaminan kredit
perusahaan. Pengukuran risiko penjaminan kredit dengan menggunakan metode
ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yang terdiri dari pengumpulan data,
pemisahan exposure default dan non default, pembagian exposure menurut
kelompok band, perhitungan default rate, perhitungan recovery rate, perhitungan
saverty of losses, perhitungan probabilty of default, perhitungan cummulative
probability of default, dan tahapan terakhir adalah perhitungan risiko kerugian
yang terdiri expected loss dan unexpected loss. Hasil pengukuran risiko dengan
menggunakan metode CreditRisk+ menunjukkan bahwa rata-rata tingkat expected
loss pada setiap bulan untuk penjaminan dengan jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun
masing-masing adalah sebesar 1,22%, 4,16%, dan 4,66%. Sedangkan rata-rata
tingkat unexpected loss pada setiap bulan untuk penjaminan dengan jangka waktu
1, 2, dan 3 tahun masing-masing adalah sebesar 2,66%, 5,71%, dan 14,71%.
Untuk mengetahui keakuratan model dalam memprediksi risiko maka dilakukan
validasi model dengan menggunakan back testing dan likelihood ratio test (LR-
Test). Hasil LR-Test yang dibandingkan dengan nilai critical chi-squared dengan
derajat bebas 1 pada tingkat signifikansi 99% menunjukkan bahwa model dapat
dapat diterima dan cocok untuk digunakan dalam mengukur risiko penjaminan
Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kata kunci : penjaminan kredit, risiko penjaminan kredit, cadangan klaim
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minimum, kecukupan modal minimum, Expected Loss, Unexpected
Loss dan Internal Model CreditRisk+.
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ABSTRACT
M. Reza media, 2012; Analysis of Risk Measurement for Portfolio Credit
Guarantee The Kredit Usaha Rakyat Guarantee With CreditRisk+ Method (Case
Study: Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia)
Protection provided by the Credit Guarantee Enterprise to lenders through the
loan guarantee program has a sufficient level of potential risk of loss. It is
therefore necessary to take measurements on that risk. In outline for the research
goals are: 1) Determine the level of risk due to claim of credit guarantee from the
portfolio KUR proposed by the Financial Institutions, (2) Knowing the magnitude
of the Claim reserves should be established and the sufficient of Capital
Adequacy Minimum to be provided by the Enterprise to cover the risk of loss, and
to know the rate of Imbal Jasa Penjaminan (IJP) to be set by the Enterprise in
order to avoid the risk of deficit is due to the risk of loss, (3) Figure out whether
the model used in measuring the level of underwriting risk or credit can be
applied fairly accurate and valid in determining / measuring the risk of
Jamkrindo’s credit guarantee on the portfolio of KUR. Research object is the
portfolio of KUR guarantee which published by Jamkrindo on timescales from
months period starting January 2008 and his claim has occurred up to December
2011. In this study the risk measurement will be done by using the method of
CreditRisk +. CreditRisk + is a method of risk measurement methods that use
historical data to obtain the default risk of credit guarantee portfolio enterprises.
Credit guarantee risk measurement using this method is done in several stages,
which consist of data collection, separation default and non-default exposure, the
distribution of exposure according to the band, the calculation of default rate,
recovery rate calculation, the calculation saverty of losses, calculation
probabilty of default, calculating cummulative probability of default, and the last
stage is the calculation of risk of loss and unexpected loss consists expected loss.
The results of risk measurement using CreditRisk + indicates that the average
expected loss rate on each month to guarantee a period of 1, 2, and 3 years
respectively amounted to 1.22%, 4.16% and 4.66% . While the average level of
unexpected loss in each month to guarantee a period of 1, 2, and 3 years
respectively amounted to 2.66%, 5.71%, and 14.71%. To find out the accuracy of
the model in predicting the risk of model validation is performed using back
testing and likelihood ratio test (LR-Test). LR-Test results are compared with the
critical value of chi-squared with 1 degrees of freedom at a significance level of
99% indicates that the model can be acceptable and suitable for use in
measuring the risk of underwriting the Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Key words : credit guarantee, credit guarantee risk, the minimum claim reserves,
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